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El propósito de la presente investigación es determinar en qué medida la 
compra de deuda por parte del sistema financiero mejora la rentabilidad de la 
empresa ATLANTICA SRL Chiclayo. Para lo cual se recurrió al análisis 
documental de los estados financieros de dicha empresa en los periodos 2013, 
2014, 2015 y 2016, se evaluó la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, se 
estableció la relación entre las variables mediante una regresión lineal, en las 
cuales el r2 mostro el grado de relación existente. La investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, descriptivo explicativo con diseño no experimental de tipo 
longitudinal, además se busca establecer la correlación entre la variable 
compra de deuda y la rentabilidad de la empresa objeto de estudio.  
Finalmente se concluye que la empresa Atlanta S.R.L muestra índices de 
liquidez elevados antes de la compra de deuda, por el contrario después de la 
compra de deuda la empresa en mención mostro índices de liquidez y 
endeudamiento reducidos respeto a los años anteriores y un incremento en la 
rentabilidad, es por ello que se puede decir que la compra de deuda influyó 
significativamente en la rentabilidad de la empresa Atlántica S.R.L. 






The purpose of the present investigation is to determine to what extent the 
purchase of debt by the financial system improves the profitability of the 
company ATLANTICA SRL Chiclayo. The documentary analysis of the 
company's financial statements for the years 2013, 2014, 2015 and 2016 was 
used, liquidity, indebtedness and profitability were evaluated. The relationship 
between the variables was established through a linear regression, in Which the 
r2 showed the degree of relation existing. The research has a quantitative 
approach, descriptive explanatory with non-experimental design of longitudinal 
type, in addition seeks to establish the correlation between the variable 
purchase of debt and the profitability of the company object of study.  
Finally, it is concluded that the company Atlántica S.R.L shows high liquidity 
indexes prior to the purchase of debt; on the contrary, after the purchase of 
debt, the company mentioned liquidity and debt indexes reduced compared to 
previous years and an increase in Profitability, that is why it can be said that the 
purchase of debt had a significant influence on the profitability of the company 
Atlántica S.R.L.  





En el Perú las empresas consiguen financiación en los sistemas financieros, las 
cuales, son otorgados en su mayoría con grandes tasas de interés, el cual les 
afecta ya que los intereses sobrepasan en algunas ocasiones al margen de 
utilidad que las organizaciones poseen, es por ello que las organizaciones lo 
toman como un instrumento de ayuda la compra de deuda por parte de las 
instituciones financieras desarrollando las condiciones y cediendo un alivio 
financiero. El objetivo de la investigación fue determinar en qué medida la 
compra de deuda por parte del sistema financiero mejora la rentabilidad de la 
empresa ATLANTICA SRL Chiclayo. Además, la investigación se enmarca en 
un enfoque cuantitativo, descriptivo explicativa con diseño no experimental, de 
tipo Longitudinal pues la muestra fue durante los años 2012, 2013, 2014, 2015 
y 2016, con la finalidad de establecen una relación causal entre las variables. 
LA hipótesis planteada fue la compra de deuda por parte del sistema financiero 
mejora la rentabilidad de la empresa atlántica SRL Chiclayo. La presente 
investigación se desarrolló en 3 capítulos, los que se detallan a continuación:  
En el capítulo I se planteó la problemática en general, en los 3 niveles 
internacional, nacional y local, además se plasmaron investigaciones sobre las 
variables que muestren un mismo comportamiento en escenarios similares, así 
también se fundamentaron las teorías de compra deuda y rentabilidad bajo las 
que se desarrolló la investigación. Además de formularse el problema, la 
justificación, la hipótesis y los objetivos que contribuyeron al desarrollo. 
En el capítulo II se describió a detalle la metodología empleada, además del 
tipo y diseño de la investigación, así mismo la población y muestra objeto de 
estudio, se plasmaron las técnicas e instrumentos, procesamiento y análisis de 
la recolección de los datos. 
En el capítulo III se desarrolló la investigación, haciendo uso de los 
instrumentos propuestos, esto coadyuvó a la interpretación de los resultados. 
En el capítulo IV se plasmó la discusión de los resultados, en donde se 
compran los resultados obtenidos con otras investigaciones realizadas y teorías 
consideras en la investigación. 
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En el capítulo V se plasmaron las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación.  
Por último, se redactaron las referencias y los anexos.  
 
1.1. Realidad problemática 
 
Hoy en día las organizaciones financieras son el soporte financiero de las 
instituciones en todo el mundo, ya que llegan a cubrir las necesidades de los 
consumidores de manera oportuna, como el activo fijo o la del capital de 
trabajo, en algunas ocasiones limitándolas y en otras dándoles facilidades a 
manera de proteger sus intereses, y esto de alguna manera llega afectar a las 
organizaciones. 
En el Perú existe “un nicho muy importante en el mercado financiero para la 
compra de deudas de tarjetas de crédito, ante el incremento del saldo deudor a 
cerca de 17,000 millones de soles” (De la Vega, 2016, párr. 1); así mismo, La 
tasa de interés para la compra de deuda está bien baja, en 11% anual, en 
algunos casos, depende del segmento de cliente, en lo que respecta al crédito 
promedio este se situó en 5,947 soles en abril 2016, una variación anual de 
19.22% respecto a los 4,988 soles de abril del 2015, según estadísticas de 
Sentinel con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (De la 
Vega, 2016). 
En el Perú las empresas consiguen financiación en los sistemas financieros, las 
cuales, son otorgados en su mayoría con grandes tasas de interés, el cual les 
afecta ya que los intereses sobrepasan en algunas ocasiones al margen de 
utilidad que las organizaciones poseen, es por ello que las organizaciones lo 
toman como un instrumento de ayuda la compra de deuda por parte de las 
instituciones financieras desarrollando las condiciones y cediendo un alivio 
financiero (Centurión, 2016). 
Además, Los bancos ya cuentan con un sistema operativo, el cual permite 
operar en línea e ingresar las ofertas. Cuando una persona entra a su score, el 
sistema recoge las ofertas de los bancos para ese score. Por ejemplo, para un 
score de 400, los bancos estarán dispuestos a comprar una deuda de hasta 
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S/10,000 y van a “disparar” inmediatamente sus ofertas. Uno podrá elegir la 
mejor oferta bajo ciertas condiciones, como plazo, tasas, etc. (Centurión, 2016). 
Los beneficios que brinda la compra de una deuda por parte de las 
instituciones financieras es que permite conservar comisiones, intereses y 
otros. Si se conservan las deudas en varias instituciones financieras y no se 
lleva un adecuado control, es posible llegar a descuidar el dominio de los 
capitales. Esto le paso a la empresa Atlántica SRL Chiclayo. La antes 
mencionada empresa se dedica a la fabricación de sacos de polipropileno, 
hasta el año 2014 la empresa en estudio solo de dedica a la comercialización 
de sacos de polipropileno, tras adquirir un préstamo en el Banco Scotiabank y 
otras entidades financieras inicio con la construcción de una planta productiva, 
al no terminar la construcción de dicho proyecto la empresa decidió solicitar 
otro préstamo al Banco Scotiabank el cual por tener una deuda de un monto 
alto le negó el prestamo, es así que la empresa considera la posibilidad de 
compra de deuda por parte de otra entidad financiera. Es por ello que el objeto 
de estudio de la presente investigación es determinar la influencia de la compra 
de deuda o compra de cartera vencida con la rentabilidad de la empresa.  
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
 
Erraez. (2014). “Propuesta de un Modelo de Gestión financiera para la empresa 
Bioagro ubicada en la ciudad de Cuenca”. (Tesis de pregrado). Universidad 
Politecnica Salesiana. Cuenca, Ecuador. La presente investigación tuvo como 
objetivo principal localizar puntos de mejora, generar eficiencias y ahorros de 
costes, mediante la revisión de los procesos de tesoreria operativa, asi mismo 
la investigación se orienta a un diseño descriptivo propostivo. Se concluyó que 
la empresa Bioagro es un organizmo con 18 años de vida comercial, el 
principal problema que tiene esta empresa el bajo nivel de liquidez y alto indice 
de endeudamiento, esto hace que la empresa no cuente con un flujo de 
efectivo y por lo tanto el incumplimiento de sus obligaciones, por otro lado las 
ventas si a tenido tendencia a aumentar en los ultimos años, sin embargo esto 
no a probocado que le empresa obtenga utilidades, ya que por poseer 
demaciadas obligaciones financieras, las utilidades se ven perjudicadas por el 
pago de esos intereses. Es asi que se propone un plan de gestión financiera en 
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el cual se indica establecer politicas y estrategias financieras para el 
mejoramiento de la situación financiera de endeudamiento de la empresa. Esta 
investigación fue tomada como referencia ya que muestra un escenario en el 
cual se afirma que el exceso de deudas puede generar problemas en la 
rentabilidad de las empresas, incluso aunque se incrementen las ventas, la 
utilidad es designada al pago de obligaciones y sus respectivos intereses.  
 
López, Sierra. (2014). “Análisis de impacto de nivel de endeudamiento en la 
rentabilidad”. Universidad CES Medellin. Medellin, Colombia. En su 
investigación se pretendió analizar el nivel de endeudamiento de las 
organizaciones vigildas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y 
la relación que este tenia con la rentabilidad del activo y patrimonio, asi mismo 
esta investigación se orienta hacia un diseño descriptivo simple. El analisis se 
relizó de los años 2012 y 2013. Despues de todo el análisis los investigadores 
concluyen que el comportamiento financiero de estas empresas es irregular, 
caotico, complejo y no lineal, asi tambien se deduce que las variables en 
estudio no guardan ninguna relación ya que estos resultados financieros no son 
faciles de predecir. Esto define que las actividades de endeudamiento 
financiero influyen directamente en la rentabilidad financiera, existen otros 
factores que determinana el crecimiento de la rentabilidad en una empresa. 
Finalmente la presente tesis sirve como referencia ya que muestra un 
escenario distinto al presentado en la investigación objeto de estudio, esto 
indica que existe la posibilidad que factores diferentes al endeudamiento 
financiero provoquen un crecimiento o una disminucion de la rentabilidad.  
 
Locales 
Para Alarcón y Rosales (2015) en su investigación “Evaluación de la gestión 
económica – financiera y su implicancia en la rentabilidad de la empresa 
“panificación arte distribuidores sac” de la ciudad de chiclayo durante el periodo 
2014” (p.1). Cuyo objetivo es evaluar la gestión económica-financiera de dicha 
empresa, proponiendo estrategias y alternativas que deben seguirse para que 
ayude a la empresa y a otras que se encuentren en similar situación en mejorar 
la eficacia, eficiencia y de esta manera entren en un proceso de desarrollo 
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empresarial, el trabajo de investigación es una Investigación Descriptiva, 
Explicativa y Aplicativa; por ende la investigación será No Experimental, 
Transaccional y Descriptivo Simple; además la población y muestra serán las 
mismas, las cuales estarán conformadas por la empresa “PANADIS SAC”; se 
aplicará el método Empírico-Teórico, se obtuvo como resultado  al analizar la 
rentabilidad a través del flujo de caja de los años históricos se observa que la 
tasa interna del retorno es menor a la tasa promedio de descuento que ha 
utilizado en la empresa por lo que el VAN es negativo, en efecto la rentabilidad 
proyectada ha sido de tendencia negativa y se contrasta ello con el ROE de 
dichos periodos. Se concluye que el diagnóstico económico-financiero 
efectuado en la empresa de los periodos estudiados se determinó que en el 
año 2014 el activo corriente representa más del 90% siendo superior a los 
pasivos, asimismo a lo largo de los periodos la entidad ha tenido pérdidas 
acumuladas debido a una deficiente gestión de los gastos y costos, se 
recomienda inyectar capital para reestructurar las fuentes internas de 
financiamiento, evaluar las tasas de interés al momento de realizar préstamos 
bancarios, para así negociar los pasivos. Esta investigación permite determinar 
de qué manera influye en la rentabilidad de la misma, identificando en tiempo y 
forma los posibles problemas económicos, financieros y contables que 
presenta, como determinar la liquidez y solvencia, medir su actividad operativa, 
su eficiencia en la utilización de los activos, su capacidad de endeudamiento y 
de cancelación de sus obligaciones contraídas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
COMPRA DE DEUDA 
La adquisición de deudas de financiamientos es una prestación que en su 
mayor parte los que brindan son las entidades bancarias o financieras, esta 
prestación faculta al usuario a unificar o a juntar todas las cuotas 
correspondientes a distintos financiamientos como créditos hipotecarios o 
préstamos al consumo, inclusive pertenezcan a distintas instituciones 
financieras o entidades bancarias, en una única entidad o en una sola cuota 
(Reunificación Prestamos, 2016). 
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Esta alternativa le faculta al usuario de una entidad bancaria a disminuir sus 
pagos, desplazando todas las deudas que mantuviera con una o varias 
instituciones financieras o entidades bancarias a una sola tarjeta de crédito. “Se 
puede desplazar la deuda tanto en dólares como en soles (la cual será cargada 
en la misma moneda). Y el importe mínimo puede ser US$ 300 o S/.1, 000, 
según sea el caso” (Diario 16, 2010, p.10). 
Es generado en el momento en el que un usuario adquiere una deuda con una 
institución financiera o una entidad bancaria y no puede pagarla. El adquiriente 
se adjudica el costo a un precio mínimo y con mayores intereses a los 
originales 
Beneficios 
Banco Falabella (2016) comenta que la compra de deuda es un préstamo que 
permite afianzar todas las deudas o préstamos personales con la finalidad de 
trasladarlas a una sola cuenta en otra entidad financiera, esta acción brinda 
beneficios financieros a la empresa, a saber: 
- Reducir el pago en intereses: Un beneficio de la adquisición de una 
deuda es que la tasa de interés suele ser menor y te permite reducir 
el pago de intereses. “Por ejemplo, si tienes dos deudas, en distintos 
bancos, una de S/ 1.000 y otra de S/ 2.000, ambas financiadas a 12 
meses, y optas por una compra de deuda de S/ 3.000, tu cuota 
mensual podría reducirse en 12% aproximadamente gracias a la 
reducción de intereses.” (Gestión, 2016b), Ahorras comisiones: Al 
vender tu deuda a una sola entidad financiera ya no se pagan 
diferentes deudas a diferentes tasas de interés. 
- Reducir las comisiones: Gestión (2016b) señala que “al poseer tus 
deudas consolidadas en una sola entidad no tendrás que asumir 
diferentes cobros por el mismo concepto, y se resumirá en un solo 
cobro mensual” (párr.5). “Por ejemplo, considerando que el seguro de 
desgravamen cuesta alrededor de 5 soles mensuales por deuda, con 
3 deudas en distintas entidades bancarias pagarías 15 soles todos 
los meses, pero al consolidarla en una sola entidad, solo pagarías 5 
soles ahorrando 10 soles mensuales.” (Gestión, 2016, párr.6b) 
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- Mayor control y orden en el pago de tus deudas: Para Gestión 
(2016b), “unificar tus deudas en una sola institución financiera te 
faculta simplificar la gestión del pago ya que no tendrás que pagar 
distintos montos en diferentes fechas y lugares, lo cual representa un 
sustancial ahorro de tiempo” (párr.7) 
Características 
Importe: 
- Mínimo: Mil soles. (o su equivalente en dólares). 
- Máximo: Sujeto a evaluación crediticia 
Tiempo:  
- Mínimo: Según evaluación crediticia 
- Máximo: 60 meses (5 años) 
Precio:  
- Tasa de costo efectiva anual – TCEA: La tasa es fija durante todo el 
periodo del préstamo. La TCEA mínima es de 20.18% y máxima es 
de 34.82% en función al monto, plazos, seguros, comisiones y de la 
moneda en que se quiera adquirir el préstamo. 
Seguro Desgravamen: 
- La prima mensual es un porcentaje sobre el monto inicial del 
préstamo, este porcentaje variara de acuerdo al tipo de seguro que 
se elija. 
Requisitos Generales 
Además de la Solicitud de Préstamo debidamente firmada y el estado de 
cuenta con la deuda de la entidad financiera que se subrogará, debes 
presentar lo siguiente en cada caso:  
 
- Trabajador Independiente 
o DNI del solicitante y cónyuge. 
o Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 
o 3 últimos PDT y/o 3 últimos recibos por honorarios profesionales. 
o Recibo de luz, agua o teléfono fijo. 




- Trabajador Independiente con Negocio 
o DNI del solicitante y cónyuge. 
o Copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 
o 3 últimos PDT y/o 3 últimos recibos por honorarios profesionales. 
o 2 últimas Declaraciones Juradas Anuales de Impuesto a la Renta. 
Evaluaciones antes de comprar una Deuda 
Normalmente, los jóvenes suelen ser deudores que se encuentran 
iniciando su carrera profesional, y se comprometen para la compra de 
una vivienda o un vehículo. A mayor poder adquisitivo o a mayor edad, 
los endeudamientos se comienzan a obviar (Telefónica, 2016). 
Los intereses son muy importantes, ya que esta será el secreto de 
tu beneficio. Si la persona morosa adquiere una deuda con una tasa de 
interés del 5%, debes pedir una con un número más significativo para 
lograr obtener un lucro notable (Telefónica, 2016). 
A la hora de los requisitos, es importante que tus deudores 
prueben su solvencia económica. Es aconsejable trabajar con 
propietarios de empresas que mercantilizan, elaboran y ofrecen servicios 
generales, y que cuenten con experiencia crediticia anticipada, para 
diagnosticar que no cuentan con deudas incobrables o impagas. 
Una variable fundamental al momento de la tasación del crédito 
es el motivo de la deuda. Muchos de los deudores la pueden emplear 
para gastos superfluos –algo común entre clientes compulsivos-, deudas 
contraídas por adicción a los juegos o por gente que no tiene vivienda 
fija o trabajo fijo. En estos tres casos, el riesgo que asumirías al adquirir 
su deuda sería muy elevada y no sería muy preferible (Telefónica, 2016). 
 
RENTABILIDAD 
 En la economía, la rentabilidad financiera es considerada como aquel vínculo 
que existe entre los recursos que son requeridos para la generación de dicho 
beneficio y el lucro económico que se obtiene de determinada acción. En otros 
términos, se puede entender a la rentabilidad o return on equity en inglés 
(ROE), como el retorno que recibe un accionista en una organización por 
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cooperar de forma económica de la misma.  En toda actividad económica es 
necesaria la contemplación de un riesgo para la obtención de una devolución 
económica” (Diaz, 2015) 
“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar 
suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable 
cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable 
cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento 
de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos.” 
(Diaz, 2015, p.5) 
Según Diaz (2015), “el término rentabilidad también es utilizado 
para determinar la relación que existe entre las utilidades de una 
empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las ventas, los activos, 
el patrimonio, el número de acciones, etc.” (p.5). “En este caso, para 
hallar esta rentabilidad simplemente debemos dividir las utilidades entre 
el valor del aspecto que queremos analizar, y al resultado multiplicarlo 
por 100 para convertirlo en porcentaje” (Diaz, 2015, p.6). Por ejemplo, si 
tenemos ventas por 120 y en el mismo periodo hemos obtenido 
utilidades por 30, aplicando la fórmula: (30 / 120) x 100, podemos decir 
que la rentabilidad de la empresa con respecto a las ventas fue de 25% 
o, dicho en otras palabras, las utilidades de la empresa representaron el 
25% de las ventas. (Diaz, 2015, p.6) 
Análisis de la rentabilidad 
- Análisis de la solvencia, “entendida como la capacidad de la empresa 
para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y 
gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su 
vencimiento” (Mariño, 2012, p.1). 
Para el análisis de solvencia, apalancamiento o endeudamiento se 
utilizan los siguientes ratios: 
Endeudamiento patrimonial: Resulta de dividir el pasivo total entre el 
patrimonio. 
Cobertura de activos fijos: Resulta de dividir la utilidad bruta entre los 
gastos fijos de la empresa. 
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Cobertura del interés: Resulta de dividir la utilidad antes de interés 
entre los gastos financieros. 
- Análisis de Liquidez, “de la empresa con la finalidad de comprobar su 
adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma” 
(Mariño, 2012, p.1). 
Para un análisis de la rentabilidad es necesario tener en cuenta la 
liquidez de la empresa mediante los siguientes ratios: 
Análisis de Razón Corriente: resulta de dividir el activo corriente y el 
pasivo corriente. 
Análisis de Prueba Ácida: Resulta de dividir la diferencia del activo 
corriente menos los inventarios entre el pasivo corriente. 
Indicadores 
Para hallar esta rentabilidad, se hace uso de indicadores, índices, 
ratios o razones de rentabilidad, de los cuales, los principales son los 
siguientes: 
- ROA: El índice de retorno sobre activos (ROA por sus siglas en 
inglés) mide la rentabilidad de una empresa con respecto a los 
activos que posee. Chiluiza (2011) “El ROA nos da una idea de cuán 
eficiente es una empresa en el uso de sus activos para generar 
utilidades” (p.21). La fórmula del ROA es:  
    
                                 
       
     
- ROE: “El índice de retorno sobre patrimonio (ROE por sus siglas en 
inglés) mide rentabilidad de una empresa con respecto al patrimonio 
que posee” (Chiluiza, 2011, p.22).  
“El ROE nos da una idea de la capacidad de una empresa para 
generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero 
que ha generado.” (Chiluiza, 2011, p.22). 
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- Rentabilidad sobre Ventas: Este índice mide la rentabilidad en 
relación a las ventas generadas. (Chiluiza, 2011, p.23) 
    
          
      
     
Marco Conceptual 
Liquidez: Facilidad de un activo o capital financiero de convertirse en dinero en 
efectivo (WordReference, 2017). 
Endeudamiento: Conglomerado de obligaciones que la organización asume. 
(Real Academia Española - RAE, 2017) 
Rentabilidad: Capacidad de una bien para producir rendimiento o utilidades. 
(Real Academia Española - RAE, 2017) 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿En qué medida la compra de deuda por parte del sistema financiero mejora la 
rentabilidad de la empresa ATLANTICA SRL Chiclayo? 
1.5. Justificación del Problema  
 
Justificación Por Conveniencia. 
En el actual proyecto la empresa ATLÁNTICA S.R.L. se favorecerá con este 
instrumento financiero pues al efectuar la compra de deuda de activo fijo, 
también puede contar con capital de trabajo para poder dar inicio a sus 
funciones en su establecimiento industrial que se encontraba habilitando en la 
Vía de Evitamiento Km 78 de la Victoria, y ver así que una pequeña 
organización puede llegar a competir con organizaciones de mayor 
envergadura que se encontraban posicionadas  en el mercado regional. 
 
Justificación Socioeconómica. 
La ventaja de la compra de deuda es que el banco que compró las deudas 
ofrece una tasa de interés menor, por lo que las cuotas a pagar por ese nuevo 
y único crédito deben ser menores que la suma de las cuotas anteriores a la 






La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) explica que la compra de 
deuda implica cambiar de acreedor Los bancos que buscan comprar las 
deudas ofrecen tasas mucho más bajas para que el usuario „se enamore‟ y 
acepten pasar su deuda a su entidad, ofreciendo una tasa de interés de hasta 
8% anual (Grupo la Republica, 2014). 
 
1.6. Hipótesis  
Hi: Si se realiza la compra de deuda por parte del sistema financiero entonces 




Demostrar en qué medida la compra de deuda por parte del sistema financiero 
mejora la rentabilidad de la empresa ATLANTICA SRL Chiclayo 
Objetivo Especifico 
 Considerar las ratios de rentabilidad antes de la compra de deuda de la 
empresa Atlántica S.R.L. 
 Contrastar las ratios de rentabilidad después de la compra de deuda de la 
empresa Atlántica S.R.L. 
 Determinar el grado de influencia que tuvo la compra de deuda en la 





2.1. Diseño de Investigación 
El estudio planteado es de enfoque cuantitativo, descriptivo explicativa con diseño 
no experimental, de tipo Longitudinal pues la muestra fue durante los años 2013, 
2014, 2015 y 2016, con la finalidad de establecer una relación causal entre las 
variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Permitiendo una visión en 
profundidad como se observa en el siguiente esquema: 
OM : X Y 
 En donde: 
 O  = La observación  
 M  = El acervo documentario  
 X  = Compra de deuda 
 Y  = Rentabilidad 
    
X: Compra de deuda por parte de la entidad financiera.  
Y: Rentabilidad de la empresa Atlántica S.R.L. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variables  
Variable Independiente: Compra Deuda. 
 





















valores a corto y largo 
plazo, a la vez es un 
apalancamiento 
financiero pues inyecta 
liquidez a la empresa 
La variable compra 
deuda se medirá 
otorgándole un valor 
0 a la situación 
financiera de la 
empresa antes de la 
compra deuda, y un 
valor 1 después de 












patrimonio que cuenta 
la empresa en tanto 
bienes y activos que le 
pertenecen. 
Capacidad que posee 
una empresa para 





medirá mediante el 
análisis de ratios de 
los estados 










Cobertura del activo fijo 
Cobertura de Interés 
Razones de 
Rentabilidad 
Rentabilidad económica (ROA) 
Rentabilidad financiera (ROE) 
Rentabilidad sobre las ventas. 
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2.3. Población y Muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) define a la población como el conjunto 
de casos que concuerdan con una serie de especificaciones es por eso que la 
población de la presente investigación estuvo conformada por 3 personas entre 
los cuales se encuentran 2 gerentes y 1 colaborador del área contable de la 
Empresa Atlántica S.R.L. 
Tabla 2: Población 
Población 
Gerentes 2 
Área de Contabilidad 1 
Total 3 
 
La muestra estuvo conformada por el total de la población, es por ello que se 
realizó un muestro de tipo no probabilístico. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Por la naturaleza de la línea de investigación, solo se utilizó como técnica de 
recolección de datos, el análisis documental, mediante una guía del mismo, lo 
que permitió obtener los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 
Para la técnica utilizada no se necesitó ningún tipo de validación ya que los 
datos obtenidos son 100% confiables, habiéndolos proporcionado el área 
contable de la empresa objeto de estudio.   
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Tabla 3: Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 
Elaboración: Propia 
VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Compra de deudas 
Análisis de 
documentos 









Guía de análisis documental 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresó que la igual de 
análisis documental es una herramienta que permite tipificar la información de 
diversos documentos, de forma diferente a la original, esto con la finalidad de 
posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. En la presente investigación 
la guía de análisis documental nos permitirá recaudar información del análisis 
de los estados financieros que la empresa proporcionará. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de la información obtenida, se utilizará la estadística 
descriptiva, y para el procedimiento de los datos como la prueba de hipótesis 
se utilizó el programa estadístico SPSS 23.0 para Windows además del 
programa Microsoft Office Excel 2013, para ejecutar algunos gráficos, tablas y 
cálculos adicionales, así como también el programa de Microsoft Office Word 
2013 para la transcripción de la investigación.  
2.6. Prueba de Hipótesis. 
No se realizó pruebo de hipótesis ya que se analizaron los resultados mediante 
los ratios financieros, adicional a ello se estableció la correlación por tipo de 
rentabilidad mediante la regresión lineal, a través del R2.  
2.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos respecto de los trabajadores, se contemplaron de la 
siguiente manera: 
Confidencialidad de los Resultados. Se afirmó mantener la confidencialidad de 
los datos personales de cada trabajador.  
Confiabilidad. Se usarán indicadores financieros como los índices de liquidez, 




3.1 Análisis de la rentabilidad antes de la compra de deuda. 
Para el análisis de la rentabilidad de la empresa Atlántica S.R.L Chiclayo, es 
necesario diagnosticar la situación financiera de la empresa antes de la compra 
de deuda ello a través de la liquidez y el nivel de endeudamiento. Para este 
análisis es necesario el análisis financiero con los ratios respectivos.  
Análisis de Ratios de liquidez de los años 2013 y 2014 de la empresa 
Atlántica S.R.L. 
Tabla 4: Ratios de liquidez 2013 - 2014. 
 

























% 1.75 1.83 
 
 
Figura 1: Liquidez 2013 - 2014, expresado en porcentajes. 
En la tabla 4 y figura 1 se muestra que en año 2013 la empresa Atlántica S.R.L 
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empresa cuenta con ese monto para hacer frente a 1 sol de deuda y 
obligaciones que tenga, en siguiente año 2014 la empresa tiene 2.08 soles 
para cubrir un sol de deuda, para el índice de prueba acida la empresa tiene 
para el año 2013 1.75, es decir descontando los inventarios que son el activo 
que más puede tardar en ser líquido, la empresa tiene un respaldo suficiente 
para cubrir sus obligaciones, para el siguiente año 2014 la situación es similar 
la empresa cuenta con 1.83 como índice de prueba acida para que haga frente 
a un sol de deuda u obligaciones, restándole a los activos los inventarios. 
Análisis de endeudamiento de los años 2013 y 2014 de la empresa 
Atlántica S.R.L. 
Tabla 5: Ratios de Endeudamiento de la empresa Atlántica 2012. 
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Figura 2: Ratios de endeudamiento de la empresa Atlántica S.R.L 2013 - 2014, expresado en porcentajes. 
Cabe mencionar que a lo largo del ejercicio del año 2013 la empresa Atlántica 
S.R.L., obtuvo una ratio de endeudamiento sobre el patrimonio un promedio de 
0.87%, dicho índice manifiesta el grado de posición de la deuda respecto a sus 
recursos propios, ello quiere decir que la organización se encuentra 
apalancada, por lo que puede hacer frente a sus compromisos financieros, por 
otro lado para el año 2014 obtuvo un ratio de 0.39%, lo cual indica una 
disminución en este índice. Ahora bien, concerniente al endeudamiento sobre 
el activo, durante el año 2013 se ha obtenido un ratio que oscila alrededor de 
0.46%, lo que implica señalar que solo ese índice del activo total es financiado 
por el pasivo total de la empresa, el resto se realiza por medio de la 
intervención del patrimonio de la organización, para el año 2014 la situación 
siguió desmejorando obteniendo un índice de 0.28%. Como bien se sabe el 
ratio de endeudamiento sobre interés refleja el hecho de disminuir las utilidades 
sin poner a la organización en un situación de dificultad con la finalidad de 
hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que para el año 2013 la 
organización ha obtenido un ratio que oscila entre  -1.15% y para el año 2014 
un índice de -1.61 lo que implica manifestar que para dicho ejercicio la 
organización no contaba con que las utilidades brutas puedan cubrir al menos 
el gasto financiero, por el contrario los ratios obtenidos se encuentra muy por 
debajo de la unidad. Cabe mencionar que los índices del año 2014 se han 
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noviembre del 2014 la Caja Piura compra la deuda que tenía la empresa 
Atlántica S.R.L con la entidad financiera Scotiabank. 
Análisis de los ratios de Rentabilidad de los años 2013 y 2014 de la 
empresa Atlántica S.R.L. 
Tabla 6: Ratios de Rentabilidad año 2013 - 2014. 
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Figura 3: Ratios de rentabilidad, año 2013 - 2014, expresado en porcentajes. 
Para el año 2013 la rentabilidad sobre los activos tuvo un indicador de 0.034 
disminuyendo para el año 2014 a 0.014, esto debido a que a finales del año 
2014 se realizó la compra deuda por parte de la Caja Piura. Cabe mencionar 
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mostrado una desmejora, ya que para el año 2013 tuvo un índice de 0.059, 
para el año 2014 está rentabilidad disminuyo a 0.002, es decir el aporte de las 
acciones si está generando utilidades suficientes. Es necesario y muy 
importante notar que en el rendimiento sobre la inversión bajo en su indicador, 
evidenciándose en los índices que señalan los años 2013 con un índice de 
0.032 y 0.02 en el año 2014. 
3.2 Análisis de la rentabilidad después de la compra de deuda. 
Para el análisis de la rentabilidad de la empresa Atlántica S.R.L Chiclayo, es 
necesario diagnosticar la situación financiera de la empresa después de la 
compra de deuda ello a través de la liquidez y el nivel de endeudamiento. Para 
este análisis es necesario el análisis financiero con los ratios respectivos. 
Análisis de los ratios de liquidez 2015 - 2016, de la empresa Atlántica 
S.R.L. 
Tabla 7: Liquidez, año 2015 - 2016 
 
































Figura 4: Liquidez, 2015 - 2016, expresado en ratios. 
La liquidez para el año 2015 tuvo un índice de liquidez corriente alto de 1.33, es 
decir si contaba con respaldo para hacer frente a sus obligaciones, para el 
siguiente año 2016, la liquidez corriente se mantuvo constante con un valor de 
1.33 Por otro lado sus índices de prueba acida fueron para los años 2015 y 
2016 1.83 y 1.83 respectivamente, notándose que se mantuvo constante, y 
aumentando en comparación con el año 2014, esto debido quizá a la compra 
de deuda que realizo la empresa en noviembre del años 2014.  
Tabla 8: Ratios de endeudamiento, años 2015 - 2016 
 
























e) Endeudamiento sobre patrimonio 
Pasivo total / 
Patrimonio 
% 0.47 0.73   
f) Endeudamiento sobre los activos 
Pasivo total / 
Activo total 
% 0.32 0.42   
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Figura 5: Ratios de endeudamiento, año 2015 -2916, expresado en porcentajes. 
El escenario para finales del ejercicio 2015 manifiesta que el ratio de 
endeudamiento sobre el patrimonio rodea el 0.47%, por lo que se infiere que 
los financiamientos de la organización son asumidos en gran parte por cuenta 
propia, sin la necesidad de involucrar a terceros. Además, es necesario 
manifestar que para el siguiente año, el ratio de endeudamiento sobre el 
patrimonio se ve expresado por un promedio de 0.73%, evidenciando un 
incremento notable. Por otro lado respecto a su endeudamiento sobre activos 
para el año 2015 fue de 0.32% y para el año 2016 fue de 0.42, es decir que la 
empresa Atlántica S.R.L manifiesta un manejo limitado de la deuda por parte 
de sus acreedores. En lo que concierne al ratio de endeudamiento sobre el 
interés, a lo largo del ejercicio del año 2015 la organización obtuvo un índice 
promedio de -1.61% y para el año 2016 un índice de -1.68%, ello implica 
mencionar que las utilidades de la organización se ven comprometidas por el 
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Tabla 9: Ratios de rentabilidad, 2015 - 2016 
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Figura 6: Ratios de Rentabilidad 2015 - 2016, expresado en porcentajes. 
Para el año 2015 luego de la compra de deuda se puede notar que los índices 
incrementaron notablemente, iniciando el año 2015 con 0.061 respecto al 
rendimiento sobre sus activos para el año 2016 aumento a un promedio de 
0.093, por otro lado respecto a su rendimiento sobre el patrimonio, la empresa 
muestra un índice para el año 2015 de 0.032, mientras que para el año 2016 un 
índice de 0.119, cabe mencionar que en los rendimientos sobre la inversión la 
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3.3 Estimación del grado de influencia de la compra de deuda en la 
rentabilidad de la empresa Atlántica S.R.L. 
 
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 
Tabla 10: Resumen del modelo de regresión lineal para la variable 
dependiente Rendimiento sobre los activos. 
Model R R Square 
Adjusted 
R Square 




 ,798 ,697 ,019 
a. Predictors: (Constant), Compra Deuda 
b. Dependent Variable: Rendimeinto_Activo 
 
El coeficiente R de Pearson es de 0.893, se puede decir que existe un alto 
grado de correlación entre las variables, así mismo se obtuvo un R2, este 
indicador explica el grado de influencia que tiene la variable compra de deuda 
en el rendimiento de los activos, es decir que la variable independiente influye 
y/o predice en un 79.8% sobre la variable dependiente.  








Regression ,003 1 ,003 7,890 ,000
b
 
Residual ,001 2 ,000   
Total ,004 3    
a. Dependent Variable: Rendimeinto_Activo 
b. Predictors: (Constant), Compra de Deuda 
 
En la prueba estadística de ANOVA tenemos un nivel de significancia de 0.00, 
el que indica que por ser igual a cero se acepta la hipótesis de investigación, la 
cual indica que las variables compra de deuda mejorara la rentabilidad sobre 
los activos. 





Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
(Constant) ,024 ,013  1,799 ,214 
Compra_Deuda ,053 ,019 ,893 2,809 ,000 
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a. Dependent Variable: Rendimeinto_Activo 
La ecuación de regresión lineal para el rendimiento sobre los activos es la 
siguiente: 
                                   
                                          
 
Se puede decir que ambas variables son significativas por sus valores de 
significancia se encuentran por debajo del valor 0.5 
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 
Tabla 13: Resumen del modelo de regresión lineal para la variable 
dependiente Rendimiento sobre el patrimonio. 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,626 , ,052005 
a. Predictors: (Constant), Compra_Deuda 
b. Dependent Variable: Rendimiento_Patrimonio 
 
El coeficiente R de Pearson es de 0.79, se puede decir que existe un alto grado 
de correlación entre las variables, así mismo se obtuvo un R2, este indicador 
explica el grado de influencia que tiene la variable compra de deuda en el 
rendimiento de los activos, es decir que la variable independiente influye en un 
62.6% sobre la variable dependiente.  
 









Regression ,002 1 ,002 ,749 ,000
b
 
Residual ,005 2 ,003   
Total ,007 3    
a. Dependent Variable: Rendimiento_Patrimonio 
b. Predictors: (Constant), Compra_Deuda 
 
En le prueba estadística de ANOVA tenemos un nivel de significancia de 0.00, 
el que indica que por ser igual a cero se acepta la hipótesis de investigación, la 
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cual indica que las variables compra de deuda mejorará la rentabilidad sobre 
los activos. 
 





Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
(Constant) ,031 ,037  ,829 ,494 
Compra_Deuda ,045 ,052 ,522 ,865 ,000 
a. Dependent Variable: Rendimiento_Patrimonio 
 
La ecuación de regresión lineal para el rendimiento sobre el patrimonio es la 
siguiente: 
                                     
                                          
RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 
Tabla 16: Resumen del modelo de regresión lineal para la variable 
dependiente rendimiento sobre la inversión 
Mode
l 
R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,625 ,604 ,01081421 
a. Predictors: (Constant), Compra_Deuda 
b. Dependent Variable: Rendimiento_Inversion 
 
El coeficiente R de Pearson es de 0.79, se puede decir que existe un alto grado 
de correlación entre las variables, así mismo se obtuvo un R2, este indicador 
explica el grado de influencia que tiene la variable compra de deuda en el 
rendimiento de los activos, es decir que la variable independiente influye en un 
62.5% sobre la variable dependiente.  
 









Regression ,004 1 ,004 29,987 ,000
b
 
Residual ,002 2 ,000   
Total ,006 3    
a. Dependent Variable: Rendimiento_Inversion 
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b. Predictors: (Constant), Compra_Deuda 
 
En le prueba estadística de ANOVA tenemos un nivel de significancia de 0.00, 
el que indica que por ser igual a cero se acepta la hipótesis de investigación, la 
cual indica que las variables compra de deuda mejorará la rentabilidad sobre 
los activos. 




Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,003 ,003  ,840 ,412 
Compra_Deuda ,027 ,005 ,791 5,476 ,000 
a. Dependent Variable: Rendimiento_Inversion 
 
La ecuación de regresión lineal para el rendimiento sobre el patrimonio es la 
siguiente: 
                                    




Para relacionar las variables compra de deuda y rentabilidad, primero se realizó 
un análisis financiero mediante ratios, analizando la liquidez, el nivel de 
endeudamiento y la rentabilidad, de esta forma se identificó el estado de la 
empresa y como han evolucionado estos índices en los años 2013, 2014, 2015 y 
2016, con la finalidad de conocer su situación financiera antes y después de la 
compra de deuda. En cuanto a la liquidez la empresa Atlántica S.R.L. antes de la 
compra deuda tuvo altos índices de liquidez, la liquidez corriente supera las 2 
unidades, y en la prueba acida superaba el 1.5 unidades; respecto al nivel de 
endeudamiento que la empresa Atlántica S.R.L. tuvo antes de la compra deuda se 
puede decir que mantuvo un índice promedio de 0.87% en endeudamiento sobre 
el patrimonio, por otro lado en el nivel de endeudamiento sobre los activos obtuvo 
un índice promedio de 0.46%, lo que indica que la empresa puede hacer frente sin 
perjudicar su capital. Respecto a la rentabilidad, el rendimiento sobre los activos 
fue de 0.034 para el año 2013 y para el año 2014 fue de 0.014 lo que indica un 
bajo rendimiento disminuyendo de año a año; en cuanto al patrimonio la 
rentabilidad disminuyó respecto al año 2013, ya que tuvo un índice de 0.059% y 
para el año 2014 el índice se redijo a 0.002%. Tras la compra de deuda que se 
realizó los indicadores de liquidez corriente disminuyeron, manteniéndose por 
encima de la unidad, lo mismo paso con la prueba acida, para el endeudamiento 
los índices, incrementaron ya, que tras reducir todas sus deudas en una sola con 
la compra de deuda financiera, la empresa tenía más capacidad de endeudarse, 
en cuanto a la rentabilidad, la empresa incremento sus índices posterior a la 
compra de deuda financiera que realizó, para establecer la relación entre las 
variables se realizó una regresión lineal, la que mediante el indicador R2 se puede 
medir el grado de relación entre la rentabilidad y la compra de deuda, para 
determinar esta relación se tomó en cuenta la rentabilidad sobre el patrimonio, la 
rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre los intereses, teniendo como 
resultados 62% de relación, 80% de relación y 63% de relación respectivamente. 
Toda esto se evidencia bajo la teoría de compra de deuda propuesta por 
Reunificación Prestaos, (2016) la cual manifiesta que al solicitar o acceder una 
empresa a una compra deuda la empresa disminuye considerablemente los 
interés de sus obligaciones financieras, esto permite un incremento en la 
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rentabilidad. Por otro lado, para establecer los resultados en la rentabilidad, se ha 
enmarcado en la teoría por Mariño (2012) y Chiluiza (2011), ellos indican que para 
determinar la rentabilidad primero de deberá realizar un análisis situacional de la 




 Se concluye que la empresa Atlántica S.R.L mostro índices de liquidez 
elevados antes de la compra de deuda, respecto al endeudamiento la 
empresa no tenía capacidad de endeudamiento, y respecto a la 
rentabilidad, esta era muy baja. 
 Después de la compra de deuda se identificó una reducción en los índices 
de liquidez, endeudamiento y un incremento en la rentabilidad, siendo 
esta una evidencia de que la compra de deuda contribuyo al 
mejoramiento financiero de la empresa Atlántica S.R.L. 
 La compra de deuda influye significativamente en la rentabilidad de la 
empresa Atlántica S.R.L., en la rentabilidad sobre los activos tiene un 
coeficiente de correlación de 0.80, el rendimiento sobre el patrimonio tiene 
una correlación de 0.62 y el rendimiento sobre a inversión tiene una 
correlación de 0.63 respecto a la compra de deuda.  
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 Se recomienda tomar en cuenta los resultados de la presente 
investigación para una futura toma de decisiones. 
 Se recomienda tomar la compra de deuda como una primera opción 
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Demostrar en qué medida la compra 
de deuda por parte del sistema 
financiero mejora la rentabilidad de 
la empresa ATLANTICA SRL 
Chiclayo 
¿En qué medida la compra de 
deuda por parte del sistema 
financiero mejora la rentabilidad 






Considerar las ratios de rentabilidad 
antes de la compra de deuda de la 
empresa Atlántica S.R.L. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Contrastar las ratios de rentabilidad 
después de la compra de deuda de 
la empresa Atlántica S.R.L. 
La población está compuesta 
por 2 gerentes y 1 encargo del 
área contable, además de todo 
el acervo documentario 
necesario para el análisis. 
Determinar el grado de influencia 
que tuvo la compra de deuda en la 





El alcance es correlacional. 








OM : X Y 
Donde: 
O = La observación Prueba Ácida 




X = Compra de deuda Cobertura del activo fijo 
Y = Rentabilidad Cobertura de Interés 
r = relación 
Razones de 
Rentabilidad 
Rentabilidad económica (ROA) 
Rentabilidad financiera (ROE) 






BALANCE GENERAL 2013, 2014, 2015 Y 2016. 
Planta Industrial: Av. Vía de Evitamiento km 2.6-La 








ESTADO DE SITUACION FINANCIERA         
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES         
 
        
     
     ACTIVO 2013 2014 2015 2016 
  
    ACTIVO  CORRIENTE 
      
    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 951,899 1,963,030 970,171 1,343,257 




 CTAS. POR  COBRAR AL PERSONAL Y ACC. 
  
500,000 1,762,753 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 
    SERVICIOS Y OTROS CONTRATAD X ANTICIPADO 
  
743,912 1,791,221 
PRODUCTOS EN PROCESO 
 
132,967 164,401 174,493 
PRODUCTOS TERMINADOS 190,353 65,207 212,791 105,471 
SUBPRODUCTOS DESECHOS DESP. 
 
15,663 1,645 451,337 
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 
 
148,300 554,186 1,450 
SUMINISTROS DIVERSOS  
 
21,290 166,998 588,432 
ADELANTO PROVEEDORES 
 
335,871 214,678 461,469 









TRIBUTOS X PAGAR (CRÉDITO FISCAL) 
 
245,180 398,595 1,240,259 
  
   
239,450 
  
    TOTAL  ACTIVO   CORRIENTE 1,177,845 3,300,034 4,556,223 9,375,515 
      
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN LEASING 
 
1,558,830 1,660,773 2,368,425 
INMUEBLE  MAQUINARIA  Y   EQUIPO 45,856 11,016,593 11,967,840 12,220,533 
(-)   DEPRECIACION   ACUMULADA  
 
-57,540 -340,209 -608,323 
INTANGIBLES 
    (NETO  AMORTIZACION  ACUMULADA  ) 
    TOTAL ACTIVO  NO  CTE. 45,856 12,517,883 13,288,404 13,980,634 
  
    TOTAL    ACTIVO 1,223,701 15,817,917 17,844,627 23,356,150 
52 
 
PASIVO 2013 2014 2015 2016 
  
    PASIVO CORRIENTE 
      
    SOBREGIRO BANCARIO 
    TRIBUTOS POR PAGAR 
  
4,122 87,213 
REMUNERACIONES X PAGAR 
      
      
      
  
727,418 757,455 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
TERCEROS 565,645 7,464 409,694 290,293 
OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 
 
565,645 1,008,260 2,080,953 
  
 
392,360 246,111 568,178 
OBLIGAC FINANCIERAS P.CORRIENTE- 
LEASING 
 
173,610 1,038,489 1,319,609 
  
   
16,957 








  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
TERCEROS  
 
517,804 1,813,188 4,123,221 




 PROVISION  BENEFICIOS   SOCIALES 2,250 2,872 
  TOTAL  PASIVO  NO  CTE. 2,250 3,287,981 2,307,824 4,700,894 
  
      
    PATRIMONIO 
      
    CAPITAL 602,840 11,322,610 11,472,610 11,472,610 
RESULTADOS   ACUMULADOS INCL. 14,304 37,076 53,970 457,962 
RESULTADO   DEL   EJERCICIO  38,662 
 
576,130 1,604,025 
TOTAL  PATRIMONIO 655,806 11,359,686 12,102,710 13,534,597 
  
    TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO 1,223,701 15,786,746 17,844,627 23,356,150 




ESTADO DE RESULTADOS 2013, 2014, 2015 Y 2016. 
ESTADO RESULTADOS INTEGRALES 
      EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 ATLANTICA SRL 
    
 
ESTADO DE RESULTADOS     
 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
    
      V E N T A S   2013 2014 2015 2016 
  
VENTAS NETAS (Ingresos 
Operacionales) 600,617 718,576 8,500,203 13,079,844 
 Otros Ingresos Operacionales     
   VENTAS   NETAS 600,617 718,576 8,500,203 13,079,844 
       
 COSTO DE  VENTAS     
  
COSTO DE VENTAS 
(Operacionales) - 499,361 - 376,766 -7,112,216 -10,146,577 
    
      Otros Costos Operacionales  
        
    TOTAL COSTO  DE VENTAS -499,361 -376,766 -7,112,216 -10,146,577 
    
    
  
UTILIDAD BRUTA - RESULTADO 
DE EXPLOTACION 101,256 341,810 1,387,987 2,933,267 
       
  GASTOS DE  ADMINISTRACION -50,400 -119,380 -277,551 -670,193 
  GASTOS DE VENTAS -9,816 
 
-23,350 -86,583 
    
     UTILIDAD OPERATIVA  41,040 222,430 1,087,086 2,176,491 
    
      IMPUESTO A LA RENTA 
           
  OTROS INGRESOS DE GESTION 
   
721,997 
    
                            INGRESOS  FINANCIEROS  2,909 165,608 635,709 
    
      GASTOS   EXCEPCIONALES -2,250   -633,022 
       
  GASTOS   FINANCIEROS 
 
-194,169 -676,564 -1,297,150 
     
    
        UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 38,790 31,171 576,130 1,604,025 
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